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Sex. Pompeius Magnus Pius; Sicilia; 42 v.Chr. - 40 v.Chr.; Denar; Cra 511/3a
Avers
Revers
Archivalie
Inventarnummer: 151
Zitat(e): Cra 511/3a
Prägedaten:
Münzstand: Rom > Rom: Republik
Münzmeister: Sex. Pompeius Magnus Pius
(Imperator II)
Region: Sicilia
Datierung: 42 v.Chr. - 40 v.Chr.
Nominale:
Nominale: Denar
Material: Silber
Technische Daten:
Gewicht: 3,52 Gramm
Stempelstellung: 4 h
Erhaltungsgrad: 3 (schön)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Kopf des Cn. Pompeius Magnus
r., dahinter Krug, davor Lituus,
Punktleiste
Revers: Neptun l. st., m. Diadem,
Aplustrum in r. Hand haltend,
Mantel über l. Arm, r. Fuß auf
Prora, an jeder Seite einer der
Catanischen Brüder den Vater auf
den Schultern tragend
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